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Bandes 
de so El ¡¡003 j a ha passât... 
Ha z a e l G o n z a l e z 'any 2 0 0 3 , quan vosaltres 11e-
giu aqüestes Unies, j a ha pas-
sât a la historia, i, com cada 
any, ens queden ais ulls i a les 
orelles coses memorables que 
hem après i disfrutat a la sa-
la fosca del c inema, unes 
quantes peHícules, un bon pareil de 
bandes sonores, i incomptables sen-
t iments i moments que mai ens dei-
xaràn d 'acompanyar , p r ec i samen t 
perqué j a son historia... i en aquesta 
ocasió, mes que mai . 
Desgrac iadamen t , h e m de c o -
mençar per aquells que j a no son amb 
nosaltres, perqué el darrer mes de no -
vembre ens han deixat no un, sino dos 
compositors. To t s sabem que la mor t 
és llei de vida i que tots h e m de pas-
sar mes prest o mes tard pel procès, 
perô hi ha vegades que aqüestes c o -
ses ens semblen injustes i massa pre-
cipitades: en aquest cas, h e m de dir 
adéu a M i c h a e l Kamen , un composi -
tor nascut al 1 9 4 8 , v íc t ima d'un atac 
de cor, i ben conegut mes enllà de 
l 'àmbit de la música de c inema (va fer 
importants feines amb grups c o m 
P i n k F loyd i Me ta l l i c a ) . N o falten al 
seu curriculum cinèfil treballs mol t 
coneguts, com Brazil (Terry Gi l l i am, 
1 9 8 5 , un score obsessiu i inoblidable); 
la mes que famosa série de Arma Le-
tal (Lethal Weapon, totes quatre diri-
gióles per Richard D o n n e r als anys 
1 9 8 7 , 1 9 8 9 , 1 9 9 3 , i 1 9 9 8 , respectiva-
ment) ; Los Inmortales (Highlander, 
Russell Mulcahy, 1 9 8 6 , encara que 
alió que mes recorda el public son les 
conegudes cancons del grup Q u e e n ) ; 
La Jungla de Cristal (Die Hard, J o h n 
M c T i e r n a n , 1 9 8 8 , de la qual també 
va posar música a la sequeHa); la mes 
recent X Men (Br ian Singer, 2 0 0 0 , 
que va agradar mol t als seguidors del 
comic original). . . i fins i tot un titol 
de la serie B o n d , Licencia Para Matar 
{Licence to Kill,]ohn G len , 1 9 8 9 ) , una 
composic ió que va deixar mol t bon 
gust de boca als aficionats a l 'agent 
0 0 7 . 1 ma ldamenthag i fe t totes aqües-
tes feines tan populars, mai ha estat 
un professional reconegut (nominat 
als Globus d 'Or nomas per Robin Ho-
od, Príncipe de los Ladrones —Robin 
Hood, Prince of Thieves, Kevin R e y -
nolds, 1 9 9 1 — i Don Juan DeMarco 
— J e r e m y Leven , 1 9 9 5 — , i als Oscars 
un icament per la caneó del film de 
Rob in H o o d , no va guanyar cap d'a-
quests premis) , tal vegada perqué 
aquesta sobtada mor t l 'ha privat de 
portar el seu talent encara mes Uuny, 
i així dones ens quedam amb el dub-
te de qué hauria arribat a fer... E n fi, 
ens queda el consol (que no és poc) 
de continuar escoltant els treballs que 
ens va deixar, i per aixó mai l 'oblida-
rem. I també ens ha deixat un altre 
M i c h a e l : M i c h a e l Smal l , el composi -
tor de molts treballs, dels quals sens 
dubte el mes famós és El Cartero Siem-
pre llama dos Veces (The Postman al-
ways rings twice, B o b Rafelson, 1 9 8 1 ) , 
i qui mai va estar nomina t a cap pre-
mi important . Aix î son les coses. . . 
Però parlem de millors noticies , 
que e l 2 0 0 3 també ens ha deixat: E l l io t 
Golden tha l ha estat sens dubte el 
composi tor de l'any, empor tant -se 
tant el Globus d 'Or com l 'Osca r per 
Frida ( Jul ie T a y m o r ) , i ara l 'hem tor -
nat a escoltar amb gust a SWAT(Chxk. 
Johnson , la peHicula feta d'aquella 
sèrie de T V que es deia " L o s H o m -
bres de Harrelson") . I dins aquest 
apartat de premis, per la nostra part 
el Goya se'l va emportar Alber to I g l e -
sias per Habla con Ella (Pedro A l m o -
dovar). N o ens oblidam d'altres c o -
ses curioses o dignes de menc io , com 
el mes que magnifie treball de D o n 
Davis per a Matrix Revolutions (els 
germans W a c h o w s k i ) , qui ha vist c o m 
els seus directors li han confiât tota 
la feina, amb la quai cosa el seu dise 
no ha hagut de portar cançons aliè-
nes; o el retorn de Je r ry Go ldsmi th al 
m ó n de la animació , amb el darrer 
film dels looney tunes... i això només 
és una mostra, perquè l'espai no ens 
dona per més . 
B é , com dirfem cada any, les dots 
de pitonissa no ens arriben per saber 
si l 'any 2 0 0 3 ha nascut qualque c o m -
positor memorable , aixi doncs hau-
rem d'esperar... i enyorarem els que 
no hi son, com els composi tors que 
ens han deixat, o els amies que t am-
poc son j a amb nosaltres. I l'any que 
ve, com sempre, més cine. . . • 
